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Hoy viernes en la Facultad de ADE, de la Universitat Politècnica de València 
 
La Consellera de Agricultura, Maritina Hernández y el 




La Consellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, Maritina Hernández, junto al rector 
de la Universitat Politècnica de València (UPV), Juan Juliá, ha clausurado hoy los programas 
Master en dirección de cooperativas agrarias (25º edición), en dirección y marketing de 
empresas agroalimentarias (15ª edición), y dirección y planificación de empresas (2ª edición) 
que imparte el Centro de Investigación en Gestión de Empresas (CEGEA). 
La Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la fundación Agroalimed, 
apoya la realización de estos Masters para contribuir a la formación de investigadores, 
tecnólogos o productores, que se desarrollan en el ámbito de la Universitat Politècnica de 
València. 
El CEGEA cuenta con una sólida oferta formativa basada actualmente en 3 Títulos Master y 5 
Títulos Especialistas reconocidos como Títulos Propios por la UPV. El director de los citados 
programas master, el profesor Ricardo Server, ha destacado que “las empresas que quieren 
llegar a sus niveles de competitividad necesarios para enfrentarse al actual entorno económico 
que estamos viviendo, necesitan gente muy formada, y eso pueden encontrarlo en los alumnos 
que están terminando nuestros programas master”   
En la actualidad, en los cursos postgrado y programas master que desarrolla el CEGEA 
participan más de 50 profesionales, entre profesores de distintas Universidades, técnicos de la 
Administración pública y Directivos de las más importantes empresas del sector. Desde su 
creación y hasta la fecha se han impartido dichos Cursos Especializados a más de 3000 
alumnos.  
El CEGEA es un centro de investigación creado a finales de los años 70 en el entonces 
Departamento de Economía de la Empresa Agraria de la Universitat Politècnica de València. 
Desde su creación, el CEGEA desarrolla una importante labor investigadora y docente que le 
ha convertido en uno de los centros que goza de mayor reconocimiento y tradición en el campo 
de la formación postgrado en dirección de empresas agroalimentarias del sistema universitario 
español. Por otro lado, su actividad investigadora destaca especialmente en los campos del 
Asociacionismo Agrario y Economía Citrícola, siendo considerado el centro líder en la 
investigación y docencia en este tema. 
Reformas estructurales 
Por su parte, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pablo (UPO) de Olavide 
de Sevilla y profesor asociado del Instituto de Empresa de Madrid, José María O'Kean, ha 
analizado la actual situación de la economía española, haciendo especial hincapié en que “la 
baja productividad y la falta de competitividad de nuestra economía son las raíces de nuestros 
problemas”. 
Según ha señalado este catedrático, las respuestas que se están dando para salir de la crisis 
“no parecen las más adecuadas” e incluso, en algunas ocasiones, son contraproducentes”. En 
su opinión, es necesaria “toda una serie de reformas estructurales que debe asumir nuestro 
país para alcanzar la competitividad". Y ha añadido que debe hacerse teniendo presente el 
entorno económico actual, caracterizado por las exigencias de la economía global y por el uso 
intensivo de las nuevas tecnologías en el tejido productivo. Tenemos que hacer de España una 
economía competitiva”, ha apuntado este experto economista. 
El profesor O’Kean ha hecho estas afirmaciones durante la conferencia que, bajo el título 
“Competitividad y Productividad en un entorno de crisis económica”, ha impartido durante la 
jornada de clausura de los citados programas Master del CEGEA, que se ha celebrado hoy en 
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La Consellera d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, Maritina Hernández, al costat del rector 
de la Universitat Politècnica de València (UPV), Juan Juliá, ha clausurat avui els programes 
Màster en adreça de cooperatives agràries (25º edició), en adreça i màrqueting d'empreses 
agroalimentarias (15ª edició), i adreça i planificació d'empreses (2ª edició) que imparteix el 
Centre d'Investigació en Gestió d'Empreses (CEGEA).  
 
 
La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, a través de la fundació Agroalimed, dóna 
suport la realització d'aquests Màsters per a contribuir a la formació d'investigadors, tecnólogos 
o productors, que es desenvolupen en l'àmbit de la Universitat Politècnica de València.  
 
 
El CEGEA compte amb una sòlida oferta formativa basada actualment en 3 Títols Màster i 5 
Títols Especialistes reconeguts com Títols Propis per la UPV. El director dels citats programes 
màster, el professor Ricardo Server, ha destacat que “les empreses que volen arribar als seus 
nivells de competitivitat necessaris per a enfrontar-se a l'actual entorn econòmic que estem 
vivint, necessiten gent molt formada, i això poden trobar-lo en els alumnes que estan acabant 
els nostres programes màster”. 
 
 
En l'actualitat, en els cursos postgrau i programes màster que desenvolupa el CEGEA 
participen més de 50 professionals, entre professors de diferents Universitats, tècnics de 
l'Administració pública i Directius de les més importants empreses del sector. Des de la seva 
creació i fins a la data s'han impartit aquests Cursos Especialitzats a més de 3000 alumnes.  
 
 
El CEGEA és un centre d'investigació creat a la fi dels anys 70 en el llavors Departament 
d'Economia de l'Empresa Agrària de la Universitat Politècnica de València. Des de la seva 
creació, el CEGEA desenvolupa una important labor investigadora i docent que li ha convertit 
en un dels centres que gaudeix de major reconeixement i tradició en el camp de la formació 
postgrau en adreça d'empreses agroalimentarias del sistema universitari espanyol. D'altra 
banda, la seva activitat investigadora destaca especialment en els camps de l'Associacionisme 
Agrari i Economia Citrícola, sent considerat el centre capdavanter en la investigació i docència 
en aquest tema.  
 
 
Reformes estructurals  
 
 
Per la seva banda, el catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat Pablo (UPO) de Olavide 
de Sevilla i professor associat de l'Institut d'Empresa de Madrid, José María O'Kean, ha 
analitzat l'actual situació de l'economia espanyola, fent especial èmfasi que “la baixa 
productivitat i la falta de competitivitat de la nostra economia són les arrels dels nostres 
problemes”.  
 
Segons ha assenyalat aquest catedràtic, les respostes que s'estan donant per a sortir de la crisi 
“no semblen les més adequades” i fins i tot, en algunes ocasions, són contraproduents”. En la 
seva opinió, és necessària “tot un seguit de reformes estructurals que ha d'assumir el nostre 
país per a arribar a la competitivitat". I ha afegit que ha de fer-se tenint present l'entorn 
econòmic actual, caracteritzat per les exigències de l'economia global i per l'ús intensiu de les 
noves tecnologies en el teixit productiu. Hem de fer d'Espanya una economia competitiva”, ha 
apuntat aquest expert economista.  
 
 
El professor O’Kean ha fet aquestes afirmacions durant la conferència que, sota el títol 
“Competitivitat i Productivitat en un entorn de crisi econòmica”, ha impartit durant la jornada de 
clausura dels citats programes Màster del CEGEA, que s'ha celebrat avui en el Saló d'Actes de 
la Facultat d'Administració i Adreça d'Empreses de la UPV. 
